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親潮とは
●●●9■●■r●7089999，・，．．．．・o
　海の出たちが酒躇でかわすシャレに「酒ζサ
ケ）は銚子き［）」というのがある。寒海の魚・
であるサケが南でとれる限界は銚子沖まで
だ、という意味を酒徳利にからまぜ’た’ものだ
が、これはそのまま、東日本の太平洋岸を洗
う親潮の流れめ説明でもあ　1　　　　　’●1，●・・．，，巳or■，9●●■o●・o噸9」の
親潮とは
・●・，。．．．，，－璽・，●．●．●■●聰辱9
海甥たちが蘇でか滑一回こ「酒（サ
ケ）は銚子きり、というのがある・寒勘魚
＿＿．．　　　　　1．限界は銚子沖まで
にからませたものだ
．日．本の太平｛羊岸を洗
ある
1．．e潮の源1ま北癒に
・グ海とオホーツク海
麦島中部から北海道の
丁（のさっぷ）岬沖に
くめ分枝．にわかれて、
一←ユニ；紫浩宙こ一一臼乳
?
?
　　　　　親　潮　と　は
　　　　コロコ　コココ　コリロココ　　ロコココのココロロコ　コのコ
．海の男たちが酒席でかわすシャレにり酉（ザ
ケ）は銚子き，ねというのがある。寒海の魚
であるサケが南でとれる限界は銚子沖まで
だ｛という意味を酒徳利にからませたものだ
が　これはそのまま、東日本の太平洋岸を洗
．う親潮の流れの説明でもある。
　日本近海で最大の寒流、親潮の源は北癒に
続く冷たい海、ベーリング海とオホーヅク海
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　　日本近海で最大の寒流、
1続く融嘩、ベーリング
！である。それがタリル諸島
